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·６１２· 　 出土文獻：語言、古史與思想（嶺南學報　 復刊第十輯）




























傅斯年：《民族與古代中國史》，石家莊：河北教育出版社 ２００２年第 １版，第 ７９—９０頁。







































































·０２２· 　 出土文獻：語言、古史與思想（嶺南學報　 復刊第十輯）





























































































陳奇猷：《呂氏春秋校釋》，上海：學林出版社 １９８４年第 １版，第 ９３７頁。














































































































































·８２２· 　 出土文獻：語言、古史與思想（嶺南學報　 復刊第十輯）
































鄒衡：《夏商周考古學論文集》，北京：文物出版社 １９８０年第 １版，第 ２７２頁。又李旻：《重返夏
墟：社會記憶與經典的發生》，載於《考古學報》２０１７年第 ３期，第 ２９８頁。
許宏：《何以中國》，北京：三聯書店 ２０１６年第 １版，第 ６—７頁。




























































































·２３２· 　 出土文獻：語言、古史與思想（嶺南學報　 復刊第十輯）
①
②
劉莉、陳星燦：《城：夏商時期對自然資源的控制問題》，載於《東南文化》２０００ 年第 ３ 期，第
４５—６０頁。
















































































































































































附記：本文的研究，得到嶺南大學 Ｆａｃｕｌｔｙ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｇｒａｎｔ項目的資助，
項目編號：ＤＡ１０１８４５。謹致謝忱。
（作者單位：嶺南大學中文系）
·８３２· 　 出土文獻：語言、古史與思想（嶺南學報　 復刊第十輯）
① 艾蘭著，王進鋒譯：《怎樣成爲君王》，載於《光明日報》，２０１０年 ７月 １２日。
